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Kültür ve Turizm Uzmanları Derneği (KTUD)
Culture and Tourism Professionals Association (KTUD)
Association Overview
Culture and Tourism Professionals Association: A general overview and information about the 
activities of Culture and Tourism Professionals Association founded in 2005 is given.
Kültür, kültürel miras, turizm, sanat, müzecilik, sinema, 
müzik, edebiyat, yayıncılık, kültür diplomasisi gibi oldukça 
geniş faaliyet alanlarına sahip olan Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, çalışmalarını kamu sorumluluğu çerçevesinde 
yerine getirmektedir. Bakanlık, kültür ve turizm alanında yeni 
politikalar hayata geçirirken bir yandan da bu alanda 
doğrudan faaliyet göstermekte ya da yapılan çalışmaları 
desteklemektedir. Gerek kısa, orta ve uzun vadeli planların 
yapılması, gerekse de bunların hayata geçirilmesinde 
Bakanlığın istifade edeceği başlıca kaynak, eğitimli ve 
donanımlı insan gücüdür. Bu sayede ulusal kültürün oluşturulması, geliştirilmesi ve 
tanıtılması ile ülkemizin turizm potansiyelinin arttırılarak bütün yıla yayılması mümkün 
olacaktır.
Personel politikasında bu amaçla değişikliğe giden Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
2005 yılından sonra uzman yardımcıları istihdam etmeye başlamıştır. 3 yıllık çalışma 
süresini tamamlayan uzman yardımcıları, tezlerinin değerlendirilmesinin ardından yazılı 
veya sözlü sınav vererek Kültür ve Turizm Uzmanı unvanına hak kazanmaktadırlar.
Kültür ve Turizm Bakanlığı uzman ve uzman yardımcıları 2008 yılında mesleki 
dayanışma amacıyla bir araya gelerek Kültür ve Turizm Uzmanları Derneği'ni 
kurmuşlardır. Kurulan bu derneğin temel amacı; üyelerinin özlük haklarının gelişimi 
için çalışmak ve üyelerinin kurum içerisindeki konumlarını güçlendirmek, Kültür ve 
Turizm Bakanlığının çalışma alanına giren konularda başta dernek üyeleri olmak üzere 
bütün bakanlık personelinin gelişim ve eğitimlerine katkı sağlamak olarak 
belirlenmiştir.
Dernek, 12-13 Mart 2010 tarihlerinde ilk önemli projesini gerçekleştirerek 
Kültür ve Turizmde Yeni Yaklaşımlar, 1. Paylaşım Sempozyumu adı altında iki günlük 
bir sempozyum düzenlemiştir. Sempozyum aracılığıyla dernek üyelerinin mesleki ve 
akademik birikimlerinin kamuoyu, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, Bakanlık 
yöneticileri ve personeli ile paylaşılması sağlanmıştır.
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Atılım Üniversitesi, İCOM (Milletlerarası Müzeler Konseyi) Türkiye Milli 
Komitesi, VEKAM (Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi), Milli Kütüphane ve 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da desteklenen sempozyumun açılış oturumu, 
dernek üyesi Dr. Zafer Savaş Şahin moderatörlüğünde; Prof. Dr. İlhan Tekeli, Doç. Dr. 
Emre Mardan ve TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) Yönetim Kurulu Üyesi 
Alper Maçkan'ın katılımlarıyla yapılmıştır. Sempozyumda; Kültürel ve Sanatsal 
Örgütlenmede Yeni Yaklaşımlar, Kültür Alanının Yönetime Katkılarında Yeni 
Yaklaşımlar, Kültür Mirasına Dayalı Turizm ve Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve 
Kültürel Mirasın Tespit Belgeleme ve Değerlendirilmesinde Yeni Yaklaşımlar 
başlıklarını taşıyan 4 oturumda toplam 20 bildiri sunulmuştur.
Kültür ve Turizm Uzmanları Derneği diğer bir yandan yoğun olarak, başta kendi 
üyeleri olmak üzere, bütün Bakanlık personelinin özlük hakları ile ilgili gelişmeleri 
takip etmekte; özlük hakları, personel eğitimi ve gelişimi, fiziksel anlamda Bakanlık 
çalışma alanlarının geliştirilmesi gibi konularda Bakanlık üst düzey yetkilileri ile 
görüşmeler yapmakta ve raporlar hazırlamaktadır.
Çok yeni bir kuruluş olduğu için Kültür ve Turizm Uzmanları Derneği'nin 
kendisine ait müstakil bir dernek binası ve lokali henüz bulunmamaktadır. Bu yöndeki 
çabalar devam etmekle birlikte Türk Kütüphaneciler Derneği'nin Necatibey'deki lokali 
geçici olarak kullanılmaktadır. Kuruluş aşamasından itibaren KTUD'a desteklerini 
esirgemeyen Ali Fuat Kartal ve İsmail Arayıcı başta olmak üzere bütün Türk 
Kütüphaneciler Derneği yöneticilerine ve üyelerine de bu vesileyle şükranlarımızı 
sunmak istiyoruz.
KTUD bünyesinde söyleşiler, paneller, sempozyumlar ve benzeri eğitim ve 
paylaşım çalışmaları gerçekleştirilmesinin yanında önümüzdeki yıllarda kültür ve 
turizm alanında önemli bir boşluğu dolduracağına inanılan bir referans dergisi 
çıkarılması da planlanmaktadır.
Kültür ve Turizm Uzmanları Derneği, 2010 yılı Mart ayı itibariyle 175 üyeye 
ulaşmış bulunmaktadır. Derneğin kısa vadeli hedeflerinden birincisi, Bakanlık merkez 
ve taşra teşkilatında görev yapan bütün uzman ve uzman yardımcılarına ulaşmak 
suretiyle güçlü bir sinerji oluşturmak ve üyelerin kuruma katkılarını arttırarak Kültür ve 
Turizm Bakanlığı'nın günün gerekleri doğrultusunda yeniden yapılanmasını 
hızlandırmaktır.
Kültür ve Turizm Uzmanları Derneği ve çalışmaları hakkında daha geniş bilgiye 
www.ktud.org adresinden ulaşabilirsiniz.
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